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ァミリーにあげたことで私は急速に仲良くなれた。Olivia は 13 歳で









































た Warlow Family に会いに行きたいと思っている。今度はきちんと感
謝の言葉を言いに。 
 最後に、この短期留学に携わったすべての人に感謝したいと思う。帰
りの空港までのバスの運転手が寝坊したり、その後韓国でキャリーケー
スがすぐに秋田に送られて荷物なしで１泊したのも、今ではいい思い出
である。ほんとうに、貴重な体験をありがとう。 
